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La presente tesis titulada, CLIMA ORGANIZACIONAL Y SU RELACION CON LA SATISFACCIÓN 
LABORAL DE LOS TRABAJADORES NOMBRADOS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE PUNO - 2016, tiene como propósito determinar si, existe un grado de relación 
significativa del clima organizacional con la satisfacción de los trabajadores nombrados de la 
sede central del Gobierno Regional de Puno; así como si existe el grado regular de clima 
organizacional y el grado regular de satisfacción laboral.  
 
La   muestra   estuvo conformada por 103 trabajadores nombrados entre Directivos, 
Profesionales y Técnicos que ha constituido unidad de análisis y el instrumento utilizado 
fue cuestionario – encuesta de 22 preguntas de los cuales los 14 primeros corresponden a la 
variable independiente clima organizacional y los 08 restantes a la variable dependiente 
satisfacción laboral.  
 
Los resultados obtenidos nos muestran un grado de relación significativa entre clima 
organizacional y satisfacción laboral; por otro lado, existe un grado regular de clima 
organizacional y un grado regular de satisfacción laboral en los Trabajadores nombrados 
de la Sede Central del Gobierno Regional de Puno. 
 
Los funcionarios del Gobierno Regional de Puno deben propiciar un apropiado clima 
organizacional con el objetivo de que los trabajadores se sientan valorados y motivados para 
que puedan fortalecer su compromiso de identidad con la institución, para el logro de sus 
metas en beneficio de la población de la Región Puno. 
 
 















This thesis, ORGANIZATIONAL CLIMATE AND ITS RELATIONSHIP WITH JOB SATISFACTION OF 
APPOINTED WORKERS OF THE HEADQUARTERS OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF PUNO - 
2016, aims to determine whether there is a significant degree of relationship of organizational 
climate with satisfaction workers appointed in the headquarters of the Regional Government 
of Puno; and if there is regular degree of organizational climate and regular job satisfaction 
The sample consisted of 103 workers named among executives, professionals and technicians 
which has been analysis unit and the instrument used was questionnaire - survey of 22 
questions of which the first 14 correspond to the independent variable organizational climate 
and the remaining 08 at the dependent variable job satisfaction. 
 
The results show a significant degree of relationship between organizational climate and job 
satisfaction; on the other hand, there is a regular degree of organizational climate and regular 
degree of job satisfaction appointed Workers Headquarters Regional Government of Puno. 
 
Officials of the Regional Government of Puno should provide an appropriate organizational 
climate with the aim that workers feel valued and motivated so that they can strengthen their 
commitment identity with the institution to achieve its goals for the benefit of the population 
of the Puno region. 
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